Practicing a Lecture on "Learning from the Great East Japan Earthquake" by 新里 泰孝 & 橋本 勝
経済教育 35 号　　131
要旨



























































































スト講師の授業日について 10 月 21 日（麦倉）49 名，
11 月 4 日（鈴木）41 名，12 月 9 日（後藤）46 人。1

































使って紹介した。南三陸町の人口は平成 23 年 2 月末
17,666 人	5,362 世帯であったが，そのうち震災により






た。平成 26 年 8 月末の人口は 14,316 人にまで減少し
たが 3 年半後の現状も語った。就業率：男 90% 女 75%，


























るのか。2．県内全 59 市町村廃炉決議。NPO をはじ
めとする市民事業の展開　グローバル市民社会へ。



























現在　2013 年秋：全 8 巻」（佐藤滋監修，丸善出版制
作・著作）11 月 19 日・20 日，12 月 3 日・4 日，12 月
10 日・11 日，12 月 17 日・18 日実施。
（2）新田一郎氏（元総務省復興庁，現富山県経営管理












A4 判 1 枚。印刷部および電子媒体を提出する。各
テーマに対する提出件数は，1 報道・風評＝ 25 名，2
福祉＝ 8 名，3 地域経済＝ 6 名，4 環境＝ 5 名，5 経済









その合計 100 点を 4/5 倍することで，80 点満点になる。
期末レポート 20 点，テーマ評価合計で 100 満点となる。
　レポート提出者 48 名が評価対象者である。最終成
績の結果は，優（100 点から 80 点）が評価や対象者の
38%，良（79 点から 70 点）が 27%，可（69 点から 60






ものが 3 項目，低い評価（B）ものが 5 項目，ほぼ同
































































で実施した。2015 年 10 月 17 日市民公開シンポジウム
「放射線と人との係わり合い―未来に繋ぐ放射線影響
研究とその展望―」，11 月 7 日市民公開シンポジウム
2「震災から 4 年半－私たちにできることは何か」，12
月 17 日「新聞投稿に挑戦』拡大授業　映画と講演と





















［1］	 橋本勝・新里泰孝「東日本大震災を学ぶ 12 の切り口」ポ
スター：経済教育学会大 27 回全国大会椙山女学園大学，
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